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EL· A,NUNCIADQR 
, ' 
PUBLICACIÓN ~DECENAL DE LA CAsA 'DE LA VIUDA DE R. ABAD 
A ÑO 1. Toda la correspondencia! a la 'calle Mayor, 16. ',Núm. 14 
SUSCRIPCIONE S --- Jaca Martes 30 de Noviembre de 1906 
EN JACA: trim~stre 0'00 pesetas ~ 
FUERA: Semestre t '20 id. 
I...Ja señora. 
Doña ~elestina. F errán~ez loiguez 
Viuda de D. Ramón Escartin 
FALLECIO FL DrA 24 DEL ACTUAL AlOS 75 AÑOS DE EDAD 
habi.endo recibido los auxilios espirituales 
--------R. I· p. 
Sus. a,penados hijos , nietos, sobrinos, primos y demás parien-
, tes') Ú~nen-i el sentimiento de participar á sus amigos y relacio-
, nado~ tan sensible pérdida) yiles suplican 'Oraciones por el eter-
.no descan:so d~l ~lmade la finada)porc uyo favor quedarán eter 
na-mente - r-eeoneeid-A-~ 
LOS ABONOS 
(Continuación) 
L:l explicaeil '. n r' aü ional de es tos hec hos es 
la 'siguiente: la Illa tel'ia, ya vegetal , )':l nni-
mal 110 se as imila dil'ectamenle, sino que oln'i! 
por los p,'odlwl.oS de descompos ició n; la sus-
tanda vegptal se (lescO mp(HII~ eon una gran 
lentitud , al paso que la descomposicióll en 
la rl1atel'i;l nrlirnal se rcr'ifica ráp id amente 
dando IlIgar Ú grandes cantida des de ácido 
car'bónico , qu e pone en di so lución la s su s-
tallcias :l lirn en 1.icias de l suelo ó sea la mate ria 
mineral sin cuya asimi laeíón !lO se hubicl'lHl 
desanollado las pl antas, y pal'3 con V t~nce l'se 
de esto, no hay, mas qu e seguir abonalldo al-
gunos aoos ,la misma ticlTa cor'l sustancias 
:lZoadas pobl' rs en mat.er'ía minel'al; las cose-
chas ir ~ n disminuyendo porqu e el suelo se 
va esquilmando, ';S decir , qu e la s pla ntas as í 
cultivadas viven, mi elltras hay alim en tos en 
elsuclo y dej ande pl'odocil' cu ando el sucio 
está esquilmado: se ve. pues, cl al'a mente , que 
110 producen mayor efec iO las su stan cii:\ s ani -
males qu e 13s vegelelas, pOI'qu c sean más I'i-
eas en aZOt ~, sin o porque da n m~yor' ca ntidad 
de áeido carbónieo qu e pon e en di solu eión 
los elem entos constitutivos cont enid os en el 
suelo. 
Cuando se cm plea el guano para abonal' 
las tierras, produce ge neralmente en los pri-
meros aflos cosechas abund antes; el efecto del 
agua no lo t;xplicall los. l.abl'adores por la 
gl'an cantidad el e n oe .flue conti r,ne. en 
su may or pa l' le, bajo la fOI'O'la de amonioco; 
es cieno qu e el guuno es abono mJJ y azoado, 
pu es co ntiene del 8 al 10 pOI' 100 cuand o no 
I 
está fal sificado, p l~ I'O tiene al mismo tiempo 
30 pOI' 100 de fosfato de cal , 1 :1 :2 pOI" 100 de " 
magll es ia y lIlla pequeñísima cantidad de po-
taS:l; por es ta razón- produ ce mejor'f's I'es ulla-
dos qu e los abonos azoadoii casi des pl'Ovistos 
de materi as min erales, el guano pl'oduee ex -
celentes resultados en tenellos calizos sobr'e 
todo pOl'que acelel'a la descomposición de la 
malcri a org:'tn ien y el [lCid o carbófli eo fo/'ma 
do, pone en disolución la sílicr., los fosfatos y 
dem:'l s principios nUlritivos lile las plantas. 
Es ci erto que en el gllano se r flClwntra en 
gran can tidad el ~lcido fosfÓl'ico y la cal, pero 
se hall a en efecto la magnesia; y es casi tlulrJ 
, la pr'opor'ción de potasa; estas dos úllirnas sus-
tan cias la s suministra el suelo en Sil mayor 
pane, y por esta I'azón se dice que es un abo-
no esquilmador como se encarga de demos-
trad o la prúctica , toda vez que los que ern, 
pican es ta materja fel,tilizanle tienen qll e ir 
agregando mayores cantidades cada año; nl-
gUllos labradores qu e empezal'oll pOI' emplear 
dos uITobas de guano por anegada, hoy em-
pean de 6-,á 8 para producir el mismo ó aún 
me nor resultado. 
Los errores y preocupaciones qu e tiell en 
los lai ll'adol'es, producen en su ma yor pal'te 
de qu ~ algunos hombres de ciencia yen alf.;u 
nas obras de , agricllllur':~ , dando una impo/'tan 
cia casi exelusiyu al azoe,calcuJan el valor' de 
un abono por la cantidad que contiene de esa 
su :, tancia; y aunque de lo expu es lo an lcr'i or-
mente se deduce clal'amen te qu e nillglln el e 
mento pOI' muy importante que sea, mantie -
ne pOI' sí sólo la fel,tilidild de los campos , va ' 
mos {¡ d:1I' ú conoeer los experim entos Ileva ~ 
I
dos {¡ cabo f~ n Am érica pan demootr' :l l' qUf' 1'1 
azoe pO I' sí sólo no produce nin gún efecto . 
ANUNCIOS 
~~~_ .... 
Insercicin de anuncios, comunicados,reclamos, y 
gacetillas,. en primera, tercera y cuarta plaaa á 
precios convencionales. 
, Esquelas de dAfunción en primel'a y cuarta plana 
á precios reducidos, 
WJIl1l ~QJ~IlIJ~~(¡jJQ¡ YI 1lIJ1l1l~ ~ilIi"VIl1ltIl 
Na~ a más triste que la estación presente en que 
cuanto nos rodea parece inclinar nuestro ánimo á 
los recuerdos y á la melancoHa. ' 
La religión con sus ceremonias y patétioos sal-
mos trasporta nuestr'as almas á la~ esferas ,de lo 
jn'finito ; nuestros corazones se agitan impulsados 
poresos efluvios in'expli?a.bles pero q~e tien~n mu 
cho ge divin u il, trayendo á ' nuestra memoria en 
oonfuso desorden, mil y mil pen!lamientQs qUt? la 
snmen en melancólico extásis, ora recordando la 
ternura dl. una madre idoiatrada¡ ora la severa faz 
de un padre cariñoso ; 01'11. los juegos infantiles oon 
un hermano querido, ó bien los saludables cO,Rsejos 
de unos abuelito/de quienes fuimos el edén de su 
anoianidad, 
La iglesia ha elegido esta época del ai}.o para 
conmemorar á 'los fieles di~untós, y á fé que hay 
que reconocerle oportunidad, , 
. La naturaleza ·se halla despojada d~ s:us galas, 
las últimas hojas de los árboles se desprenden e&-
tre incoloras y amarillentas de sus antes frondosos 
tallos, el peso del cuerpo del anoiano, del enfermo 
del orónico y del j6ven ach~coso pareoe inolinarse 
'hacia la tierra , y ésta, impulsada por los inoalcula-
bIes gérmenes que abriga en sus entrañas; pareoe 
_ ;.~.!~a",-p-º!l~9J!}.Q.iJUdUJuloll9B..-á ,pe 
trar en el seno 
desconocido , 
El firmamento con sus negruzcos y encapotados 
oelajes pare~e tambien predecir el fin de nuestra 
existencia y todo, todo tiende á recordarnos lo efí-
mero de nu es tra vida. 
y para ésto ¡tantas ambiciones desmesuradas en 
tantos séres que tvdo sacrifioan á crearse una for-
tuna por los medios 'más reprobados; para est;o tan-
tos ultrajes 'á la moral ; para esto nuestro disoerni-
miento apadrina ideas sobrepticias y artifioiosas 
para hacernos figurar en la sociedad como hombres 
pulcros y honrados cuando en nuestro modo de ser 
llevamos la mancha de los vicios más asquerosos y 
móvil de may or vilipendio! 
Así es nuestra sociedad; hipócrita y taimada, 
pretendiendo ooultar , sUs'" falaoias , entre. esa 
inmensa red que se ha construído para engañarse 
á sí propia, y por entre cuyas vislumbrales mallas 
ha t enido cuidado de entretejer cuantas palabras 
ha inventado la hipérvole para satisfacer la v'ani-
dad de t antas inteligencias hueras é hipócritas . 
Contemplad, sino, en los cementerios, particu!.ar-' 
mente en los de las grandes capitales, esas urnas 
cinerarias. donde en ampulosos Vflrsos s&' preconi-
~an la? virtudes del que pasÓ. su vida dedieada á la 
usura; contemplad esas galerías mortaor;jas pro· 
piedad/de determinadas familias que oon sus ges-
tiones especulativas causaron la ruina de tantas 
otras que lloraron su triste orfandad. su · propia 
desventura; contemplad esos elevados mausóleos 
donde se hace fastuosa ostentaoió.n de cuanto la 
imaginación del hombre ha podido inventar para. 
halagar la vanidad más exijente ycuyaii :lenizas 
so n restos mortales de un general que no ganó 
ni perdió batallas, ó de acaudalado banquero que 
cimentó su fortuna á oosta de la buena fé de 
sus clientes. 
Ved en otros modelados fin sarcófagos, esas figu-
ras esculturales y de esbeltas formas, propias tan 
solo para desarrollar los sentidos de un pueblo sa-
turado de paganismo, y decidme sino hay en todo -
1
10 expuesto 'una ' realidad aterrádora; y como coro-
laria de este cuadro, contemplad esos inumerables I átomos de tierra roja y pegajosa oon que se habrán 
embarrado alguna vez vuestros pies al visitar el 
templo de la muerte y que tal vez guardaron los 
restos de la virtud aorisolada; del héroe desoonoci-
do, del artista infortunado, del obrero caído de un 
andamio, del artífioe que murió arrollado por .la 
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que no pudo resistir lo s rigores de la adversidad :' ción . .' -Han terminado en la mayor part d t 
. Y de tantos seres olvidados de los hombres y 'solo - El .'\ yuntamiento de esta ciudad tiene el pro· . pueblos inmediatos las faenas de la ve ~. ~ es os 
presentes en la memoria del Eterno. , pósito de aumentar el alumbrado público de n'ues- medianos rendimientos y las de la sl'e nblml& con 
Y d t d . t '11 ' . . ' 11 t' dl" 'fi ' m ra Se ve-e d~ ? eilte conJu~ o mara,vI. osamente t.~Jtn. ftra.'3 Pl'lOficlpales cal es, cdon IDI o IVO fe ail Pdroxlmas lL'1 can cOn regularidad yen buenas condicion'es 
C~), nos Ira Con su ma,lestuoso .e lmpotent~ SI en- enas. y estas, co ocan o, a gunos ~cos e arcos , a temperatura es sumamente benigna. . 
ClO. qu~, nos hal!~m~s en, ei penodo de dedl~ar un ~Olt~lCols en los l).unto~. m:s
l 
C~~~~lrr1dos para ma· órLas ~eformas y arreglos en el cementerio ca. 
r~ed' uedr. oy utn;a agnhma a 0ds qt¡le moran ~n da etler. YOTr eSPb ~ ndor y dr~glocIJ~ e PCu 100, . , ~ Ilco s~ ~evan á ?abo con actividad con motivo 
nI a , j pues o que, onran o a memona . e os am len acor o a misma ,0rporaOlon que se (Je a proxlma festIvidad de todos lo S t E 
muertos, ensefl.amos á los vivos el camino dela prac tique una inspeoción técnica en las instalacio· capellán del Campo santo nuestro a~i ' a~ OSj 1 
virtud. Des y lioea" de conducción eléctrica para prevenir Cañardo despliega una aoÚvidad dig gd
o 
1 .. uan 
. ____ " ............... _. __ .:... los riesgos y garantir' la 'seguridad personal del elogio. . ' na e mayor 
vecindario et arm.0':lÍa dc~n fas ~on~icio~~~. del con- ~ .. E~patrono de los zapateros fué conmemorado 
tr~o para e ~erXlclo ~ d a- u~, ra o pu .100. 1 h" amma ame~te por los del gremio, reinando la ma-LOS SABIOS D~JN iJ gKTRA PROVI NCIA' 
l ' f'-t , . ' 1 .JomodPrue a . edcodnsDI eMraClon'YCapreclod' a t IdJo y?r espanslOo y alegría ell .SUd espansivas rau-
%. ,.,' El ,día 21 ,del corriente fue de júbilo y de en tu- lustre e esta CIU a . . a.nue . a~o. lpU a o ¡lllones . 
siasmo en la villa de Binefa!', 'que se ' vi.s.tiG de gala por H,uesc<1: y senador vlta~I?I~, .Bcordo Igualmen- . Oorresponsal. 
para honrar las virtudes y la ciencia de un ilustre te el ConceJo de e~te mUUl~l~lO. q~e se ponga el 
cSGolapio, á quien dio su cunl;\, El presidente y so. Dombre?e Camoa una ~e .IalS pr!nclpales oalles de 
eios 'de la ,Academia Calasancia de Barcelona, el e~ t~ capital, en agradeClmle~to a los grandes ser~ 
de la de Zaragoza y i'eprésentaeiones d.e las Escuela V1CI ~S que ha prestad? al plUS. , . 
'Pia, e~pecialm~tlte de Aragón y Cataluña, se reu. - OOl'.re~ponde reglstral: en ~a pres~nte crOOlca 
irleron en dicha y ill\lo, para tributar liI! .justo hOllie- e ~ falleclmlen~o del C?DOP,ldo llld?st~!al Y: c0t?er· 
naje .al hombre de' cieniay de virtud .. Pálido sería C1ante D. MarJa~o Mu!,ve y SevIl, aoaeCldo a la 
cu::iht~ despué~ (le los inspirados disc.ursos pronull' avanzada. edad de 84 anos, y despues de una larga 
ciados en tan plausible asamblea y de los encomiás . y pe~l?l',a enfermedad. Un concurso muy.nu~eroso 
ticos al'tÍclilos publicados por la prensa de todos 10tl ~S lstlO a los fur:e~ales cele?r~d0 3 en la IgleSia de ¡ , 
matices, añadiésemos nosotros, en ensalzamiento de !:3aI?- Ped,r,o el Vl~JO, patentlzanqo.se las .ex~e~sas, re-
~a figura del P. Llallas. Bomore harto cono'cido en laclOnes del finado y ~e su apreCIable famIlIa, a la 
todos ~os ramos del saber .humano, supo ¡demostrar que datn.~s nuestro ~esam.e.. , . 
bien á las daras eon sus virtu,des y escritos, que es. Tam bIen ha. fa Ile Cl.d o Vlctl m~ de cron.lCa enfe;-
ta nuestra qtlerida provincia fué siempre cuna de m ~dad D. Mar~ano RIO, c?nser~e del mercado pu. 
' ilustres hijos, y siguiendo el camino trazado por el blloo de esta CIudad. fun.Olona~l? cel~so que ~onta· 
Santo fundador de las Escuelas Pías engrano ba \:on ~~chas y .mere?ldas s~mpatlas. En~l!l.mos 
.- - -_ .. _----===--= "=; 
Viajeros al tr ... 
EN ELANDÉN\ 
'.-~~ -
Un empleado de la estaci6n.-¡Viajeros al tren!1 
Una campeszna.=¿Q,ué dice ese? 
Un quinto.-QIl8 hal de decir, que 'ya nos vamos. 
La campesina.-¡Hijo de mis entrañas! 
(En un grupo) 
Una ni1'ía.=Adios papá que vuelvas pronto 
La mujer.--Sí, que vuelvas. , 
El via;/er?-No"es decir creo que no ... .. . 
Una· vendora . ~- ¡Agl1a! ¡Quién quiere agua! 
la inmortalidad ' tan se'i:lsible desgraoia.' · U la ~go) . , 
c'!rla y sublim:úla: a las regionos de la ' gloria y de a la familIa el testltnODlO de viva condolenCIa por '1 (D' '1 
En esa lápida ~olocada en la facharla de lo c'a¡:a -Todas las noches se v.é muy concurridp .el So.· UnaAJloven ~-.¡Alfr~do mIO! 
J • ~ ~ 1" t' f ' 1 S P ' d . . t bl , n f'l'edo de tremta añ (b 'd I ) natal del P Llanas en conmemoracióú de la ]·usti "i. on,clOema ogra o que e r. ar o tIene es a e- ' . os a razan o a .·-Va-
• IS ' d 1 l ' d Z , ' t' I mas no llores no seas mña T . l' ma di<::tinción de <lne ha sido obJ'eto tendremos Cl o en a paza ·e aragoza, y cuyo :> 1 10 es e, . 'h ' , . e juro que va vere 
" '1 . t d ., d "t I t . d d mira eo ate el velo a la cara . 
uD' l'ecuerdoque' pel'petual'á la :memol'ia del home pun El e reunlOn .e nu~~ ra e egan e sOOle a, que L" .. 
'naje tributado al ilUstre hijo de Binefa¡·. , contyffi ph\ cOn satlsfac?IOn las hermos~s pelIculas ríÍosa¡~~~7~-;~t· t~~~Stí MI ~adre y yo no conooe· 
NosCt~ros siempre ent1fsiastas y consecuentes pro- que se · exhIben ~n el mismo.. , : . i conocidos. . . q . Los pobres Son seres des-
paO'andlstas de las glorIaS de nuestra provin'cia Uos -Se ha publicado ya el edIcto convooando a Al d . 
asgciamos á tan J·ust.o' homenaJ'e y damos mIl p'ara. oposiciones pat:a la provisión de una plaza Je pe· L f~e o.-Bue,no, pero SI. tu madre ... 
• , fi . 'd t · st C t i" aJoven.-,·Ml madre' mi pobr d d !Henes á cuantos ell 'él tomaron pal1te ne Cla o Y~can e ~n e a . a e · rapor promoclOn , ' h '" , . ' . (3 mil. re uarme 
" -o •• 84 __ ' .. ~.:.. __ . ~~, "' . de su úl tÍmo posee.dor D. H'iginio Lasala . . Además a?stas ?ra!l iY ?omo ha de vel~ ir sin .apoyarse en 
. _~ __ C~ • d .• ~ las c~rgas pro~as de ·todos los beuefi'21ados. , eL ~ml br az ()!, 1f.staJ/.u1 .en.~erm_a.-o~ ,tan--a·n'Cl1t1la.,~ . . . 
J:>:B] HUESdA ,'h' agraciado tendrá la obligación de confeeat· 'en Alfí";do.;--(sacando ~l relOJ') ¡Las siete! Pronto 
-- tiempo de cuaresma yen los días festivos. El plazo partlra el tren ... y dIC~S .que aprovenchando el 
- J ... a cuestión del día en esta capital, eS ·la Ex- para presentar solicitudes terminará el 20 del suefl.o .de tu ma.re has veDldo? . 
posición provincial que ha de C!elebrarse durante , próximo no.viembre. LaJoven. - Sí, Alfredo, quería despedirte. 
los dias de próxima feria de San Andrés, La Comi· El día de mañana, lunes. darán principio los Alfr.edo.-Es una locura. . . 
sióll organizadora no cesa en sus activas y cons· ejercicios de oposición para proveer la vacante de La
l 
Joven.-¿Y qué ha de haoer la que ~stá looa? 
tantes gestiones para asegurar el' buen éxito q ue se canónigo de esta Catedral, de cuya vacante tienen , A fredo- :Vamos. Ser~nate. Ten cajma. .(vuelve á 
desea. Han dado principio 1'-:'8 trabajos preJimina - ya n uestros lflctores conocimiento . Se me ha mani· sa::ar el relOJ.) Son las SIete y dos minutos , Pero 
·res para a~orn~r y preparar los salones donde se fest¡tdO que los actuantes sOn ocho, y dell'esulta'do senor. :. ese tren no ~ale . . 
han de colocar las próximas instalaciones. daté cuenta oportunamente. . La ,}oven,=;Oh! SI no saliera ,,, 
Varios expositores solicitaron ampliación del plazo En el "Boletín Oficial de este Obispado. se ha El empleado de la estaci6n. - -¡í:)eñor.es v1aJ'eros 
, d ' " d t" , . t . , 'l · . " , ' al tren , , para la. a mlSlOl1 . e pe 1ClOn.es en a. enClOn a ~ publioado el sdicto. convocando á órdenes sagradas " .... , , 
premura d~ las (lIrcUnstanClas, y la ' Junt~ .acordo y fijando la fecha del 22 de noviembre próximo, A.f'lledo.-No t emas.volvere pronto, mlly pronto 
de conformidad con los deseos de los sohOltantes; para la e~lebraci6n de 103 ejercicios correspon. Ya sabEls cu~nt.o te ~lllero ... Me acordaré de tí. .. 
pero indicándoles que cuantos deseen tom ar parte, dientes. mucho ¿y ~u Vida mla? 
deben presentar cOll.la ma.yor brevedad las hojas L b d 1 P t ' d S t · M ' d B 1 La 1ovek= Llorando) ¿Y cómo nó? si me dejas 
de expositor. á fin de preparar y organizar la dis- , as o t ra~ eh an
d 
an~ e fi ~n a tnt e ~. tantos recuerdos, .. júrame por lo que me a~as que 
tribución de lugares en los salones respectivos. I ~l.e, ~ue d aln °t an e m e~e c.~r. ~~ ~ 0.ya II e m? escri~irás pr(jn~o, que calmaras con tus cartas 
Se han recibido infinidad de obj etos valiosos de. uesc:fl, a e an an
l 
con dUC a lCilPl ez
l
, '!tI aedo mJS deRdlChas." que... ' 
b 'd '1 'd d d 1 d t 1 contribuye el ce o que esenvue ve e lustra o Alfredo Sí en lIee d 
"TI. oSb &1 a
d 
glenerosl a e os °b~aDt es pahra
ll 
a iugeniero D. Migu el Mantecón, y el sindicato de .-, oau o. 
om o a e concurso, y cuyo.'! o Je os se. a an. d d' hA' . , . . . . 
t I' . 1 . t dI ! riegos e ' IC o pantano. Sl se recOnoclO en una (Otro diálogo) expu~s osen o~ ' prlOclpa es escapara e~ e co· sesión celebrada ha ocos días por dichas entidad s ' ,. 
merOlO de esta Ciudad. Entre los donantes figuran d t d IP h 'ó d t ~ Unpollo.-Veu por aqUl, de pnsll. Nos metere· 
muy distinguidas personalidades. entidades y ceno 1 para :1' ~uen b e a :ar~ a y v eJ?C~cl n t' 'el an mos en el primer coohe que encontremos' ¡pronto' 
,tws ' ofioiales y mercantiles. La ina.tlgur.acith~" de la '. I~PO~ an d6-§ ?, I;as'l y, .e o,Xos trUi . p,~r lOU ares Una tapada.-rDame la mano Arturo yo no ve~ 
Tómb'ola, así como l~ de 11'1. Exposicion. prometen re ac~na o~ con e d~lsmo alu~ ~'. 1 T ' fc' por donde voy. ¡Estoy tan turbada! ¿E~tás seguro 
ser v,erdaderos acontecimientos en esta población. d - t ac~ ~ g;nos h \(,8 que e, a aCI~ d (Ae J us I la de que no nos ha seguido nadie ~ 
. Varit1s .compañías de' ferro-carriles eu'tre las eua.· t .e esda. cIlu ba. , He l a ~ ~uI c~ncu,rrJ o ~on ~ ~o· El pollo ,-Na,die. ¿Le diste el duro á la' ariada? 
les figura la del Norte, ; hacen ,una res petable boni. '. t I v~ d e ce ! raJ~; al :1S ~ . e ~ gn~as 1 ca sas : . lU~- La tapada. =Sí. . . 
ficación en el transport,e de objet,os , productos, ' y rUi aten ~s I e~e~ es uzga. fS ;, \ prolvlllc~a El poUo.- Dormian todos en tu casa? 
ganados que se ,. ~ahden destirlados á la Exposi. y {u~ ~~ $l. ser
L 
a . flt~a~ dO~ os 1'1 una
l 
es: La 'tapada.-Todos. No me han visto'salir 
ciónj y además, expenderán bill etes económicos de 1 fSt a 'd u le~Cla, . ' a nO
t 
n~ a aq~~ 10zan a guno El pollo.-(Abriendo una portezuela) = ¡Maldi-
.ida y vuelta phra viajeros valed eros en todas las .e ra os, y t S cll'CUnS anc a~p .r~lcu :res . qU8
t
:con- cióu! Este coche está lleno. Vamos á otr~ 
líneas y durante e1 tiempo que la Exp osición esté ?udJ'~ehn en ta g~nos prooce~os . e olms p,or.dauCldu, a dra (~? La tapada.-(Oon voz temblol'osa). Teng' o miedo 
ab ' e t a . IC O ac o, a no poc s cunos aVI os e a 1m· El pollo =No hay cuidado Y 'd . • 
Ira. rar el talento de los oradores que actúan en los . a veras, entro de 
-El ilustre Jefe del partido liberal de la provino .. . I poco, estaremos fuera de Espafl.a, y luego ' já París! 
cia, nuestro amigo D. Manuel Camo, salió con di· JUiCIOS ora es. ., ' . Lf! tapada.-Nó: nó, más lejos, donde n~ puedan 
rección á Mad.rid al objeto de asistir á las sesiones -De ~u larga . excn~slOn verame&,a¡ hemos tenIdo avenguar puestro paradero, 
del ('ongreso, como diputado á Cortes por este dis . . 1~ all3g1'1~ d~ sal~dar a s.u regres~, a nuestros : que- El pollo.-¿Y no has tra.ído ni una maleta?' 
l . tritd, Deseamos que le sea grata su estancia ' en la ndos y , ~l¡;:tlUgUidos am~gos . D. j)le~o Fernández y Ella.--Nada. ' 
Corte y al propio tiempo bien afortunado para 10il D. San~lago Izuel .. Deán del ~ab¡Jd('. cated~al y~~l pollo. -¿Qué llevas ahí? 
intereses y necesidades del país, al oual representa. benefiCiado de la misma respectivamente. ReItera- La tapada.-Lo más necesario. Un lío 
~ Dias pasados tuvimos el gusto de sa- ~osle d~sde estas columnas el afectuoso saludo de 
ludar al artista Pepito Porta, subvencionado por blenvemda. 
, nuestra D'ipl1tación provincial, llegado ·á esta po- . --En la parroquia del Salvador (catE;?dral) de esta I 
.~ blación con el objeto de despedirse ele sus protec· ' ciudad, se celebró dias pl,sados la. boda de . D. An-
tares y amigos y marchar á continuar sus estudios i tonio Ledn Monreal, segundo teOlentl:l de lOflnte- ------~----~-
y brillant@ carrera artística á Bruselas. Deseamos ¡ ría cún la agraciada señorita Andresa GavÍn Pisa, LAt::: ESCUELAS DE ADULTOS . 
"al jó,vel;l adista .. un fe.liz ~ viaJe y , nU9V:OS . trinnfos hija rl ~ nna. familia de.R,obres. A.~bos SEl traslf\da- Co~o en aüos anteriores, el dia 3 de Noviembre 
:..'~ " ( '1' , . ~,-: ; ~ ¡"' ,':' ) .. ' ¡ '; ' f ¡. ( i . : ! " !I • ... t i,~ ~~ t. 1 j \ , . 
---- _ . __ . '-_.-
NOTICIAS 
EL ANUNCIADOR 
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y de 6 á 8 Y media de la noche Se abrirán en el Co-
legio de lo:;: PP. escolapios las Escuelas de Adul-
tos para todos los jóvenes que hayan cumplido los 
15 años. Llamamos· la atención de los padres de fa-
milia y de los maestros de taller para que en vien á 
sus hijos y dependientes á dichas escuelas durante 
los 5 meses que estarán abiertas. 
N o echen en ólvido los sacrificios de nuestro 
dignísimo Ayuntamiento y el oelo de 10R PP , Esco-
la oios. quienes, á pesar de no estar reglamentadas 
oficialmente diohas clases. las pusieron ta'l como 
establece en su último decreto el , Ministro' de Ins-
trucción Pública. 'l'enemos observado en años an-
t,eriores que tanto los padres ~omo las dueños en-
vían á la esouela á sus hijos,y dependientes, y que 
muchos de estos no, Hegan, quedándose por oalles 
y plaza!'!, produciendo con SUI:! gritos y traviesos 
juegos m91eatias á los pac;íficQs transeuntes ó qui-
zá daños en tiendas y comercios. Por esto suplica-
mos la vighancia de los dependientes de ls , autori-
dad para que corrij~n esos escándalos, que, tanto 
rebajan el buen nombre y la justa fama de cultura 
de que goza nuestra ciudad. 
Para relevar el de Aragón que guarnece esta ' pla 
za, en el tren correo de ayer llegó el regimiento 
de Gerona mandado por el digno coronel D, Luis 
Chacón. Vienen en él an tiguos y muy queridos 
amigos nues tros, que cún verdadera complacencia 
hemos saludado y á qui ene~ deseamos, que como 
en las veces anteriores la es tancia en Jaca les re-
sulte cómoda y agradable . 
.T aca como en otras mil ooasiones, en el reci bi-
miento di~pe n sado á la nueva gua.rni ción ha pues-
t~ de manifiesto las simpatías que tiene para el 
ejérCito y ha hecho honor á sus títulos de caballe 
rosa y galante . 
En las· inmediaciones 'de la estación y calles más 
céntricas de la oiudad un gentío inmenso espera-
ba el paso de ' los soldados, que á los acordes de 
guerrera marcha y en oorrecta rormaeión , desfi ló 
por la calle E e,hegaray, Mayor y Reloj ha¡¡ ta el 
cuartel de los Estudios, donde qedó .definitiva-
mente alojado. 
en la catedral, ha sido por omisión involuntaria, 
que de veTas lamentan. 
También el día 26 dejó de existir en esta ciudad. 
víctima de penosa dolencia, el .apreoiable joven 
Mariano Jiménez Coli, carabinero de la comandan-
ciu de esta provincia é hijo menor del malogrado 
oficial de aquél cuerpo D. Mariano ' 
Testimoniamos á su familia nuestro pésame. 
Co'n las obras "Amor que mata" y "Amor de 
Madre" debuta~á esta noche en uuestro coliseo 
la compañía cómico-dr,amática que dirigeD. Agus 
tín Sen. 
Hoy ha circulado la noticia de que en ,un pueblo 
i:lmediato un jóven agrioultor ha ~en,ido, la desgra. 
CIa de :laer desde un arbol, falleClen(lo a los pocos 
momentos á consecuencia de las heridas y lesiouas 
. sufridas. Desconocemos el origen de la noticia y 
nada sabemos oficialmente. 
Ha sido ascendido al empleo superior inmediato 
el capitán cajero de la oomandancia de Carabine-
ros de esta provincia D. Tomás Sanchez. Tambien 
ha. sido promuvi ..! o á capitán el primer t eni ente del 
mismo instituto D. Hilario Comenge. 
--'--~~~---' 
OUR IOSEANDO 
país de Caux, según dice en su obra 1tl71.ip:notiimo 
en los animales, Mr. Félix Regnalllt, I 
Remedio sencillo para los constipados en verano 
Los constipados de verano. segur: la " revista 
La salud para todos, cuando atacan durante los 
grandes calores, en todas'7' las edadés,' 'constituyen 
nn mal agüero para la salud,' durante el otoño y el 
invierno. Para curar los constipados de 'verano, un 
especialista recomienda la siguiente receta: Miel 
pura, 10 gramos. Una yem~ de huevo fresco. Una 
cucharada de buen aceite de oliva~ Todo bien bati-
do, se toma de una.vez antes de acostarse. A las 
veinticuatro horas h,a desaparecído el constipado. 
Vale"Ia pena de hacer este ensayo, no sólo en bene-
ficio de los .... niMs, sino de los maes·tros, que para 
algunos caciques tienen la prohibición terminante 
de estar enfel·mos. , ' 
Gallinas que se comen los huevos 
Cuando las' gallinas que incuban dan ,en ' comel'se 
los huevos que han de cubrir, es dificilísimo ' corre-
girlas de un defecto tan perjudicial para :os intere-
ses del avicultor. . . 
Parece que hay algo de contagioso en este deseo 
antinatural de latl aves. hasta el puntó de haberse 
manifestado algunas vece¡; como una verdadera epi-
demia. En los Estados 'Unidos há ocurrido esto mu-
chas veces y se han abierto informaciones y con- · 
cu~·.~os con premiocl para los que hallasen el modo de 
. . atajar el mal. 
Procedimiento ¡Jara obtener fresas tardías , Los remedios propeestos fueron muchos, alg,unos 
Mr, Beau, jardinero mayor de la Escuela nacio- muy originale~,como el que consistía en decapitar 
na! de R lmns (Francia), ha hecho curlOsas expefien- nna de las galhnas comedoras de huevos, delante de 
cías acerca de la producción de los fresales, que re- sus c?mpañeras. No creemos que esto de resul~adoB 
lata en 101l s~guientes términos' p~áCtlCOS.' pues DO parece demolltrada todavla la 
«En el mes de mayo último, cuando los fresales eJemplaridad de la pena de mue.rte ent~ , las aves 
estaban en' plena floración, tuve lá idea de suprimir de corral. .. 
todas las flores de tres ' cuadros de estas plantas Lo que encontramo~ ~ás práctIco es vac~ar U? 
(variedad S , José), dejando al lado un cuadro en huevo, relleI,larlo de plm~enta y .ot~as ~aterlas PI-
condiciones normales para que sirviese como térmi.¡ c~n~es, y deJarlo en el.mdo. La lrrItaclOn que su-
no de comparación. y ocurrió que: al llegar la fma la galhna en el pICO y. lengua al , trat~r ~e 
época siguiente de florecer los fresales, todos aqueo I comerse el huevo, sera sufiCiente para que no lllSl~-
110s en que se había suprimido las flores ; las tuvie- ta en su fataLcosfum~~e . .. 
ron' en número ma.yor que el que no fué objeto de ConstrucclOn de nn velografo 
Desde hace dos dias nuestra ciuda.d presenta . as- . igual medida; de modo, que á fi~es de junío, y du- L~ pasta P?lígrafa,¡;,e hace fundiendo al baño de 
• .;;..:a$~a··· ~P~o~l.!1.e ~J!P'u~bl~ !r.n oa~p..!'!1a ... el}!l~e~l}~lr y- -E.nte ~~doel ~es de agos.lQ; ,mientras 101l~llia , Maria 'ªgltándola consta~!L~!!nt~ una !!!ezcl~ 
venir de los soldados que Visten t raJe a e marona, ordmanos harÍlan cesado de florecer, los sometidos compuestaCIe una parte re gelatma o colilae pes-
los no inte~umpidos toques de .oornetas, todo con- á la experiencia nQ cesaron ·de dar flores . y frutos cado, cUatro de glicerina, y dos de ~gua. Cuando 
tribuye á darle una animación .gran~ey desusa~a . hasta que se sintieron los primeros fríos." , todo está bien disuelto, se 'vierte en . una 6 varias 
Se !los ase~?r~ que el jueves en tren espeOl,al Esta experi~ncia demuestra que, s¡¡primiendo una cajas re~tangulares de uno ó dos centímetros de 
que se formara a las nueve de la ~a~ana, saldr,an cosecha en la, epoca del año en que las fresas ab~n- profund.ld~d.. . 
para Zaragoza las fu erzas del Reglmlento .de Ara- dan. ~e puede obtener otra cuando esta fruta es me- El orlgmal se escribe con una tlllta compuesta de 
gón. , nos abundante, y por tanto, de más valor. una ,parte de alcohol, diez de agua y dos de anilina 
Al despedirlas,. haci éndon os . eco del genel'~l Modo de hacer cambiar de' nido a I~s galJin neg:ra en papel bien , satinado, y cuando e~tá seca 
sentirde la poblac!on, no podemos menos de mam- . . . ., as. la tmta ~e aplica por la parte que este esc~lto sobre 
festar . el sentimiento grande que nos produce la Cuando ¡;¡e qUIere cambIar de mdo a una gallina la g~latlUa, se pasa la mano por encima repetidas 
separación de tan buenos amigos. d(' modo. que aban~one su~, huevos y acepte otros TeceS j yal eabo de un rato se retira el papel, cuya 
= . para contmu~r la lDcubaClon. se coloca la cabeza escritura habrá pa¡¡ado 'á la 'pasta. .. 
El lunes de la sem~na p.asada, contrajeron !ll6tri- del ave d~baJo d,e uno de las alas, y se la .' hace ba- Para hacer .Ia tirhda . se ponen papeles .en, blanco 
monial enlace en la IgleSIa de Escuelas Plas, ~1 la~cear Cierto numero de. veCeS. ~a galhna queda sobre la gelatina; se pasa la mano con CUIdado por 
apreciable joven é inteli~ente pelu9uero y prac~l- aSI pel'f~ctamente dormIda, pudiendo apl:ovechar encima y se r"tira'enseguida. . . 
cante de esta ciud¡¡.d Manano Bt'tran y la agraCIa- este !Sueno para colocarla en el nuevo llld9 , que De cuando en cnando conviene humedece!) la 
da señorita oscense Mercedes Pueyo.. . , ,acepta .fá~ilmente olvidando ~~ anterior. ~I. mismo ' parte con una esponjita. 
Luto reciente de los contrayentes lImito el nu · proeedlmlento se puede segUir con las gailmas que _~ _ _ __ .. __ _ 
mero de invitados y acompaña~tes á las pers~nas ab~ndoDl'~ su nido, ó qu~ no quieren inc.ubar. 
más allegadas y pa~i~ntes prÓXimos, ql1e. termlna- ~i,n realldad. este~experlmento no consiste en . otra , P IANOS POR ALQUILAR. ,- na)' dos vertieal q\le se ofrece por' meses .' 
Par'a m¡; sdf.lalle s dirigirse i. ("s ta imprenta. 
da la oeremonia r eligIOsa fueron obseqUiados con c?sa que eq hlpno~lzar el av~ , y parece que lo prac· 
delicado refresco en la fonda Mayor . tlcan con frecuencia y con exlto los aldeanos del 
, ' . 
Nuestro amigo D. Joaquín Ortega y su esposa. 
pasan estos días por el duro trance de haber v isto 
morir entre sufr~mient08 inmenSOs á su hija Matil-
de, preciosa niña de 3 .años y medio, que consti-
,tuía por su precocidaz y despejada lmaginació'n, el 
en canto' de ouantos la conocían . 
, Haoe unos días Jisfrutamos de temperatura 
agradabilí!'lima . Días pasados novio durante algu-
nas horas. dejando las tierras en regulares condicio-
nes para la siembra, y aunque algunos ratos lude el 
sol, las nubes siguen poblando la a mósfera. 
Después de una larga enfermedad, sufrida con 
verdadera resignación cristiana, el jueves 25, en-
tregó su alma á Dios , la caritativa y bOl'ldadosa 
señora D. a Celestina Ferrández é Iñíguez, viuda 
del conocido comerciante , que fué de esta plaza, 
D. Ramón Escartin . 
A torla su apreciable familia y muy en especial ,á. 
sus hijos Hilari,o ,José y Aurelio, á los que noslunen 
lazos de amistad, testimoniamos la participación 
sincera que en su justo dolor tomamos. 
Por encargo de la familia, qae gustosos cumpli- lO 
mos, comunicamos á aquellos de sus amigos ó pa-
rientes no hayan reoibido esquela de invitación á 
la conducoión del cadáver y funeraleS celebrados 
, 
D. JllJlBIDlfO GIJIIÉlfEZ' ~~.LI 
DEL CUERPO DE CARABINEROS 
Falleció el día -26 del actual, á los 29 años de edad . 
despues de reclbir lOS Santos Sacramentos 
________ , (:0- :El- P .)I_I --~~~ 
;1 
SUS desconsolados madre, hermanos, tíos, sobrinos, primos y 
demás parientes, participan á sus amigos y relacionado~ tan sen-
sible pérdida y les suplican encoJIlienden .á ,Dios ~l alma del J ina-
do, por cuyo-favor quedarán :altamente reconocidos. . 
" 
1,:;Í.,r I :': ~. :"-"_. ,.,'~) 
• 
.' EL ANUNCIADOR 
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llllUIDDCI~lf MU;B~E~ 
¡Calle de la Flor, núm. 7 . 
Ú,N IGOS LJCO,R y EL/IX,IR 
DE LOS 
PP. CHARTREUX 
" APRE\OIZ,,-,- En lasastl'el'íaModelo, lit: V ~U~~~'Ndldl(M~ ~~tr U~~ m~~m~$ ~1J1l U~ ~lifilJ tru~1ID dl~ LA UNfON AGRíCOLA 
.Iosé ~ánchf:z Aso, ~Ia yo l', '"28, se necesila uno •• QJIJ1l1f'aJtrtraJl~IJ1l~· ------
con principios ó sin el~()s. " ' ''' _ ,Elixir V egetal ~IN RIVAL PARA TODA CLAf?E DE INDISPOSlOIONES 
COMERCIO "L'A .PERLiA" . 
Otín ' y Ferrer 
Se ~dmitf'n cupones de las deudas 4 porlOO interior 
i.5 por 100 amortizable. 
Se' 'vende la casa tl. o 9' d;-¡;~~;l\l~ 
, " ' df l 1.8 de ,Junio (alltes 
• .le.! OSO)" "y 11 n huerto y paj::lr seJlalado co,n e.l 
lIúmero '14 en la misma calle de esta eiudad , 
Informad) O: Pascual ~h¡jslel'l'a, Sto, 00-
mi'ngo, :~, pi·al. JACA , 
SE AHHIENDAN deEd c Sa n Miguel dos 
liendas , ~I'and es loeal es PIl plallta bll ja y 1'1 
scgllndo pi~o del flúmero. 39 de la c;llle ' Ma-
On venta en Jaca: casa de O. JUAN DOMI NGU EZ, CAFE' UNIVERSAL y CASINO 
PRI NC IPA L. -
nqpOCllrrARIO ~ -GDNq.RAl nQ IJARA Ton~ \~. 0 P~N- A ~,rs. ~()l:tur~ y ,H~rmanos Hely Iy. de UI] u u j] I~ Jr;u ' t\ Ut\ JU t\ 1\ 1 Ollller s. BO:lpllal, 32, Barcelona. 
~ ~ . 
'MARMOLES d .e 
MiRTIN ALIDZARA 
Esta casa cuenta 'con un gran surtido de mármoles del Reino y Ex-y'(W (antigua ca~a tirl Pichon ). 
• "/tranjeros , blanco y de color para la construcción de toda clase de 
i~ ~Q¡~~~udl~ f)3t~(jt~fJ'~ ~~ ·Il4l~~s~~ trahajos. 
, , 
JOAQUIN RO~G '. 
avis:l il sus clienles q'ue se llalla en esta · po · 
blacitln COI! u 11 gran Slll'lido eil esteras df 
iJlviel'l\O,y se t.l e dícal' ~l ú la co locación (le, ' la s 
mismas' y alfomhl'~d() de habitaciones:i pre-
cios I'edll ~ ido s , El mismo , Stt cócal'gal'il del 
arreglo y ' l'~ll .ovaciÓn de las usadas. ' 
l~ecibe los enclll'g'oS en la plaza de los HOI" 
teles, núm, 3, casa de Vicente Barlolomé. 
Veladores aro de, m etal para Cafés desde l~j pesetas en adelante. 
JACA -~~ ~a~!á~ cnI~a ~®[f®~ ~~~JACA 
NOV,EDAD ING-LESA 
lLA ZURCIDORA~ MECÁNICAI 
"DBP-"'--- 0-' i-I-·--T----·O~- con este, aparato h~sta un niño puede rápidamente y s in igual 
, perfeCClOn 
. 1, ZURCIR Y RElVIENDAR. 
D E UL 1 V A N HE R M A N O ~ i ;:]~~ it~'e~:leeti nes y tej idos de todas clases, sean de lan a, algodón , ~iD.!M'" 
" Ca~le de Santa. Orosia, 2=.rACA \ ' No debe faltar en ninguna~ familia . 
Abono .. minerales .-super-\su manejo es sencillo , agradable y de efecto sorprendente:- Se ' remite libre de gastos 
fosfato clase süperior 18--20 de la previo el envio de DIEZ PESETAS. 
tan acreditada marca Saz'nt Go·, ,--- -------- ,-----=------ - -
ba~n~mentos . .. _ Portland artifi- \ . DEPÓSITO; PUTEftT muam WEaU8. PUSEO DE aaRClU, n, BUaGELONU 
cia~ Aslaad y natural" llamado Cal 
hidráulica, 
-- -============================~ 
T A.R.Ji~T.AS DE VISIT A en elegan tes estuches,' á 
6 reate 'el ,100. . 
.' _En la. mpre~ta de la yil}da de R Abad ' 
~--'-' -_. __ :.:..-'..:_-- -----.------,--_._-_ .. _-_. __ .!..--._. 
A~IA DECRIA,-Hay una de leclte "r'es~ a 
que el'iari. i¡ jl casa de I,os pad I'« ~S del niflO. 
Inrorlnal'ilrl en esta írnprenla, 
... '._ ...... _-- ---_ .. _--_. __ ._ .. . 
' - VENTA de una casa en punto céntrico, de dos 
. pisos. espaciosos bajos, buena bodega, corral descu-
bierto y jardín Para informes dirigirse á esta ~im· 
prenta 
A LO, FABRIC t\ NTES OJ~ CHOCOLATE 
-' 
En la imprrnl:l de 13 Vda. de Abad (decii-
cadacoll esp(~('ialijad iI trabajos eomercfales) 
, se imprim~ con gl'iHl economía, papel pal'a la 
~ envolt.ura de chocolales. 
En lÍl'adas ide fl) ,')S (!Ie 5.000 fjemplal'es (5 
• "f'smas) se hac(>npl'f~cios )rlCreibles. _ ' 
. -
fEDRO GOHIlIZ ' ESCUL TOR, 
Adornista y MarDlolista 
Ha trasladado sus talleres de la caUeMayo\) á. la de Bellido núm. 20, 
donde ,continuará sirviendo á su numerosa clientela con la prontitud y 
esmero que le tienen acreditado. 
Se arl'Íenda desde. San Miguel el, piso 
pl'incipal de la casa IlÚ mel'O '13 de la ea !le de 
Bellido, 
Para ,ir t'ormcs dil'igirse il es ta impl·e,llta . 
En esta imprenta 
se , necesitan apren~ 
~EtV·{R~~~--CAB-Ai~~[~' I CARRO Se .vende llllO ~on sus eOl're ~- ... • 
PEll'~L~' DO~RA pondlenles 3p~I'(~J3d as y en 1l! lJy I :-:0 ~elJdc ~ a señalada con el nú-
Ofrece sus se!,vicios por módi~os honora'';:: os á las , . . l~tlenas. condlCIOnrs . I rA~Al1l e ro.:) du,?I~e~do de la plaza ·del 
: se~or¡l!l,y, se~or,\t.~~. , ~e;~~~a}?Cal,l~lad , . . ,,' pll'lglrse a esta Impl'enta, ,,' ~ ..... l.J , U Hos pItal. DII' lgll'se á es.la' imprenta. 
dices . 
, 
.. 
